
















































































































































































































































































第１区分 76件 10.3 28.5% 75.2% 214.2%
第２区分 76件 15.6 30.6% 96.5% 269.1%
第３区分 76件 19.2 34.2% 105.5% 327.9%
第４区分 77件 26.1 18.2% 137.9% 619.3%




























































































































（ 1 ） 判平成27年３月10日（裁判所ホームページ）



























（ 7 ）「WIN5過去結果一覧」（競馬 Masters ホームページ）http://www.keiba-m.
net/win5/（平成29年１月14日現在）など参照。
（ 8 ）期待回収率＝期待賞金額／購入代金
　　　　　　　　＝（購入代金×オッズ×的中確率）／購入代金
　　　　　　　　＝オッズ×的中確率
（ 9 ）単勝式馬券の場合、当該馬の得票率とオッズの間には、次の関係があること
が知られていた。すなわち、
　　　　得票率＝0.788 ／（オッズ－0.1）
　　　なお、上記の関係は第167回 WIN5の各構成レースまで有効であったが、平
成26年２月18日付競馬法施行規則改正に伴い第168回 WIN5以降の各構成レー
スについては、次の関係が成り立つ。すなわち、
　　　　得票率＝0.80 ／オッズ
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　　　また、実証的分析から単勝式投票における個々の馬の得票率とその馬が１着
となる比率（勝率）とは、ほぼ一致することも知られている。したがって、単
勝式投票の場合には、オッズから勝率を一定の精度で予測することが可能であ
る。詳細については、関本大樹『租税法と数理』（成文堂・平成27年）260頁～
261頁参照。
（10）ちなみに、前掲注４の事件の納税者は、第51回と第186回の WIN5を的中さ
せているものと考えられるが、両回号は、それぞれ第３区分及び第４区分に属
している。（別表１）の「順位」欄の217位及び293位のデータを参照。
（11）東京高判平成28年４月21日（裁判所ホームページ）は、納税者が「期待回収
率が100％を超える馬券を有効に選別し得るノウハウに基づいて長期間にわた
り多数回かつ頻繁に当該選別に係る馬券の網羅的な購入をして100％を超える
回収率を実現することにより多額の利益を恒常的に上げていた」場合には、そ
のような「一連の馬券の購入は一体の経済活動の実態を有するということがで
きる」と判示している。同判決の「事実及び理由」の第３「当裁判所の判断」
の２「本件競馬所得の所得区分について」の（５）参照。
（12）前掲注２、同資料87頁～88頁参照。
（13）法人税法施行令119条の15《売買目的有価証券の評価益又は評価損の翌事業
年度における処理等》ほか参照。
（14）租税特別措置法37条の10《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》ほか
参照。
（15）前掲注４、また書き参照。
《追記》
　前稿「設例に基づく馬券損益の数理学的検討― 一時所得課税と雑所得課税の境
界判定基準の法定化について ―」久留米大学法学第75号（65頁～ 97頁）72頁に記
載の、期待回収率とオッズとの関係を整理した一覧表において次のとおり誤りがあ
りましたので謹んで訂正します。
　　・「No.」欄「３」の行の「大穴本命倍率」欄の記載
　　　 （誤）「10/3」　　（正）「5/3」
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（別表２－１）弱基準における所得区分の推移
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（別表２－２）中基準における所得区分の推移
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（別表２－３）強基準における所得区分の推移
